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Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (Good 
Corporate Governance) dapat diartikan sebagai suatu proses yang 
digunakan oleh perusahaan untuk meningatkan kinerja perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
corporate governance yang diproksikan dengan dewan direksi, 
dewan komisaris, komisaris independen terhadap kinerja perusahaan 
(ROA) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dewan direksi, 
dewan komisaris, dan komisaris independen digunakan sebagai 
variabel independen. Kinerja perusahaan yang digunakan dalam 
penelitian ini yang menggunakan ROA . Dewan direksi, dewan 
komisaris, dan komisaris independen digunakan sebagai variabel 
independen. Kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 
yang menggunakan ROA sebagai ukuran dan variabel dependen. 
Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran 
perusahaan. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Data 
penelitian adalah data kuantitatif yaitu laporan keuangan dari tahun 
2013-2014. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2014. Data 
dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan 
komisaris independen mempengaruhi kinerja perusahaan (ROA). 
Sedangkan dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA). 
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The application of good corporate governance (GCG) can be 
defined as a process used by the company for meningatkan the 
company's performance. This study aims to examine and analyze the 
effect of corporate governance which is proxied by the board of 
directors, board of directors, independent directors on corporate 
performance (ROA) listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI). 
The board of directors, commissioners, and independent 
commissioner used as independent variables. The performance of the 
company used in this study were using ROA. The board of directors, 
commissioners, and independent commissioner used as independent 
variables. The performance of the company used in this study were 
using ROA as the size and the dependent variable. This study also 
uses control variables that measure companies 
The study design was quantitative with the hypothesis. The 
research data is quantitative data that the financial statements of 
2013-2014. The object of research is manufacturing companies listed 
in Indonesia Stock Exchange during 2013-2014. Data were analyzed 
using multiple regression. 
The results showed that the board of directors and 
independent directors affect corporate performance (ROA). 
Meanwhile, the board and the size of the company does not affect the 
company's performance (ROA). 
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